





Que gracias a los PP. Escolupi)S pudieron
los Flechas disponer de un buen cuarlel
en una de las escuelas del Colegio, y de
patio de formaciones en el patio de recreo
del mismo. Sin (ontar con el J.:.fe de Fle
chas, que tal impulso y orientaCIón ha S8'
bldo dar a la Milicia Infantil, nos lo dIO
también dicho Colegio; es un Escol,pll'.
Merced a la acerlada dirección del He,
Camarada B. Mfnguez, de la actividad or·
ganizadora del Secretariocantarsda A. To·
más, de la competencia de tos Centurias
J. aUn y A. Luz, bien dirigidos por el
Instructor camarada J. SolaDas, y el in·
terés de todos los afill':!dos, ,lronto ca·
menzaron en la organización t(ldas Il'Is ac-
tividades propias de la misma, eu los
ejercicios de ins'rucción militar y de gim-
nasia, paseos, marchas y excursiones, al
estl/o de los camaradas de 1.11 Uneu, en
Jaca, en su Comarca y aún fuera de ella.
y son VllIanúa, Canfranc, Arañones, en
una ocasión, Sta. Cilla y Bailo en aira,
Ctisliello en la siguiente, Berdúll, Ansó,
Hecho, Aragtlés del Puerto. Sla Cruz de
la Serós en sucesivas. y aún Sangüesa,
Sos del Rey Católico La Peña y Zarago·
za. quienes ven a nuestros arrogantes Fle-
chas con su impedimenta de campaña y
todo su afán guerrero en aquellos memo·
rabIes primeros tiempos, dispuestos a
conquistar lo que el mando les ordene. El
sentido de milicia se apoderaba así poco a
poco del carácter de los futuros falangis'
tas, svldados escogidos del Impelio.
Ni es el conocido frutero cEI Navarro),
camarada Teodoro Abadfd a ql ien le Ci2be
la mellar parle en estas aclividades, al
dejar para uso de los Flechas sus camio·
nes con entusiasmo y completo desinterés:
él es quien ha hecho posible el traslado de
nuestra pequei'la tropa en repetidas oca-
siones a una y otra parte.
Los Flechas no saben adular, pero sa-
ben agradecer y correponder; a él y a su
mecánico, el servicial Serrano.
La instrucción militar so/a, en contra de
10 que puedan opinar .:uros, es insuficiente
para lo que del niño actual exige España
y reclama Falange, por dejar manca la
educación completa que debemos Imbuir
en él los Que a ello venimos obligados.
En esta Jefatura y desde un principio.
se ha tenido la idea de que un Flecha es
algo más que un buen soldado en ciernes.
si se ha de llegar alo que el Ausenle pi·
de de todo falangista: mitad fraile mitad
soldado, en una persona de cuerpo sano
y complexión fuerte. Algo asl C0ll10 la
idE:a que tenemos formada de un explora-
dar, más el aire y disciplina militar, COll el
fundamento de la educeción religiosa y la
doclrlna nacional·sindicalista.
A esle objeto se ha dado precliler:lól1
a la par con la instrucciÓn mililM. 1'1
nismo y al deporte. con el (<\rac" r "" .,1
de una maniobra, con bagaje de CHrnp n,.
armamento. sanidad, encuadramiento. la-
ques, elc. Ni ha sido necesario o costoso
convencer de esto a los chicos, ya que son
muy dados en esta comarc'! a esta clase
de deportismo, en el qu~ sin duda saldrán
verdaderas nolabili1ac!e!: m:l hOI:; ·If' f'lk.s.
El soldaJo alpmisla tierw en su ':epcne




Con la guerra vino el desbordamiento
del entusiasmo, comprimido por las cir·
cunstancias, iniciado por los primeros ca·
maradas que el primer dla se lanzaron:a
la calle en unión del ejército,' y por':unos
pocos camaradas de Pamplona que Impe·
cablemente uniformados entonarpn en la
Ciudadela, por vez primera en público,
nueslro himno seguido de las voces regla-
mentarias que entonces sonaban a grllos
de gUE'rra, c(\llfhnado por 19 llegada de
cientos de hlanglslas riojanos y acrecen·
tanda a diario por los sucesos, actos. ma·
nlfestaciones de patriotismo y de entusias-
mo religioso, que a cada mornt:nlo se su-
cedfan en nuestra ciudad.
El Jefe de flechas e instructores ayu·
dantes hubieron de pensar en dar forma
jerárquica }' organizada, a la multitud de
muchachos que se enrolaban en nuestra
milicia con igual fervor que si de ellos de·
pendiese la victoria rápida contra el mar·
.llsmo. Dos Falanges, tres, una Cenluria,
luego dos: se precisan armas, banderas,
cornetas, tambores, uniformes, cuartel,
oficinas; y de todo se encontró en la me-
dida adecuada y con la sola cooperación
de los peQuei'los milicianos, Que al Igual
de los buenos patriotas y camF¡radas Ola·
yores, todo lo daban de buen grado por
la guerra que nos habra de Iraer la paz
definitiva y sólida.
SI entonces Jaca se percata con exacti-
tud de lo que supondrlan con el tiempo
101 Flechas, quizá hubiera obrado con más
esplendidez e interés en relación con
ellos, máxime gozando desde un principio
de perfecta organización que ha servido
de modelo. y de jefes competentes y celo·
sos por el bien del niño. No lo hizo; pero
nunca es tarde. Sin embargo hay que ha-
cer constar, llegados a esle parlicular,
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cidamente recriminado por unos nl1'l0s,
sin saber contestar.
JACA 110 de Junio d. 19211
11 Afto Trtufal
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Prácticas de a1mpamento en los Olaci&. con miras al que habla de ser IlCampamento de
FIKhIl de S8n J\1In de la Pena•. La tropa duerme mientra9 los centinelu velan.
drarles peligro alguno por desconocerlo:
en dias de marejada sus ropas eran el ar-
chivo de Falange.
Ellos mismos Idearon pequenos pasqui-
nes de propaganda y etiquetas que pega-
ban por doquier. Y hasta un conato de
periódico titulado cVENCEREMOS. que
editaban a velógrafo, del que aún se con-
servan Dortadas, para mantenerse firmes
en su idea y convencer a sus conpai\eros.
En ocasión de encontrarse varios de ellos
pegando dichas etIquetas en los bancos
del Paseo, una sei'lora de cierta edad les
animaba diciéndoles: casf, asl, hijos mfos,
todos debemos trabajar por el pobre),
mas al acercarse y leer A/illaros a Fa-
lanse, con ligereza Impropia de sus ai'los
les Increpó airada: ccondenados, también
sois fascistas? al Ayuntamienlo voy ahora
mismo).
Una anécdota de entre mil como nues-
Ira. y basla de hlslorla, que deja entrever
la reciura de carácler de nuestra Vieja
Guardia de Flechas' Varios de elJos salu·
daron con idea brazo en allo a r¡uestro
estilo, gritando ¡Arriba Espanal anle unas
vendedoras del Socialista. Estas con no
recta Intención contestaron al punto, de
modo que los transeuntes reparasen en la
escena; c¡abajol por que bien abajo est"
cVosotros con los comunistas la habéis
puesto, replicaron, mas nosotros la pon·
dremoll y pronto bien arriba, donde debe
esta.... Hubieron de despejar ante el cariz
que aquello tomaba, Data no ser obleto de
cobllrde agresión por quien se vefa mere·
jores camaradas: desde las rlhas callejer81
a golpes, palos y pedradas, y las celadas
nocturnas al volver nuestros muchachos
del colegio a sus casas, hasta la8 batallas
en regla con planos, columnas, sanidad,
asalto de posiciones, bolfn etc.
Eran asimismo nueslros decididos ball-
Ilas los encargados de trasladar de una
a aira parte los avisos y documentos, pe-
riódicos, hojas clandesllnas, etc. sin arre-
SEMANARIO INOEPENOIENTi::




Número extraordinario dedicado a los Flechas Jacetanos
I
Con ette Utulo ucrlbló en diciem-
bre peNdo un articulo el collborador
de JACA EsPANo1.A &lItJ, ~ra un d.
rio de lejanu tierra., cuya pubUalción
le duconoce en nuestra c1uc&.d. Por
"to nos perece oportuno publicarlo de
nuevo, con el alentlmiento del autor,
gran entusilltl de falanle y de Jaca.
Poc1r' en él conocer un poco más a
fondo el público la Organización Ju-
"'enil de Pllange en Jaca, airo deseo-




Primero de mayo del 36.-Desflle de
comunistas y socialistas. que constituyó
como tal un fracaso y una ridiculez en Ja·
ca, pero que fué un nuevo golpe y baldón
para lo que llamaban fuerzas de derecha,
y un impulso hacia arriba y acicale para
conjurarnos los buenos espai'loles y com·
prometernos, lomando pie del insulso
scontecimiento. a salvar a Espai'la en lo
que a nosotros tocase, lo más pronto po-
sible.
NI se quedaron atrás los nli'los, nuestros
futuros flechas, mal anles dieron a los
mayoresejemplode decisión y palriotismo,
tomando cuerpo en ellos la idea de formar
li Sección de BALlLLAS de falange Es'
pañola, llevada en efecto a la realidad en
este día por los n!nos Fernando Luz de 12
eños, Gerardo Luz de 10, José Luis Mén..
dez de 11. Miguel Morer de 9 y Adolfo
Martfn de 13. en el salón del Hotel La
paz.
Desde este momento comenzó la obra
propaganda y la labor de la propia for-
mación realizando a este efecto pr.ctlcal
de ¡nltrucclOn militar en 101 jardlnel del
Holel y del Chllet propiedad del ml.mo,
Icudlendo al domicilio de los hermanos
Dumas, falangistas de primera Unea, para
eprender nueslro himno e Imbuirle paula-
Unamente en las doctrinal y esUlo del Na-
clonal·slndlcallsmo, fomentando Inlensa
propaganda entre sus campaneros de es·
ludio y de colegio, llegando muy pronto
11 naciente organización Infantil a contar
en sus filas 39 afiliados, cuyos nombres
tlpresamos a continuación para ejemplo
ajeno y satisfacción propia:
Pablo Núnez, José M.· Casajúl, Ernes-
lo AragUés, Miguel AragOés, Luis Senra,
Carlos Zubero, Manuel Diez, Carmelo
López, Pedro Pérez, Ernesto Oarc'a, Pe·
dro AragU~s, José M.a Mengual. Luis Zu·
bero. Alvaro Luz, Augusto Abad, (Ipre-
sente!), Juan Carús. Marcellno Lacasta,
Pedro Elz&guerrl, José Manuel Solano,
PelllJe Matsterra, Manuel GonZález.
LUis Pantoja, Aurello del Corral, Jesús
Bretos, Manuel Montero, Matfas Montero,
TOmás Buesa, remando Serveto, José
Manuel Sénchez Cruzat, Carlos Sánchez-
Cruzat, Mariano Estaún, ValenUn Calli-
zo, Juan Estallo, Armando Abadfa y Ra·
fael Pena.
Pronto comenzaron las luchas Infantiles
tOn los pioneros marxistas, en mayor 011·
mero que los nuestro., siempre a espaldas
de toda autoridad, y en un todo parecldal
en su ellllo a lal llevadas a cabo en lal












































































El Delegado Local es el primero y úni-
co Que ha existido en Jaca. confirmado de
nuevo en su deiirado car~o después del
decreto de unificación; demasiado conocl·
do en nuestra ciudad parA que digamos
algo de su persona: baste decir Que es ca·
misa vieja, maestro nacional y escolapio.
El Profesor. camarada Roque Herráiz,
es médico militar, gran gimnasta yosten-
ta las estrellas de Teniente ganadas y me-
recidas en la guerra del Alto Aragón. Los
Instructores recientemente nombrados lle-
van en su haber quince meses de frente
como voluntarios. sobre ser formidables
esquiadores y cur:idos alpinistas. conoce
dores como pocos de IMS bellezas de nues-
tros valles_ El Capellán cursó los estudios
del magIsterio, cuyo titulo ostenta: sus
doles para educar}' tratar a los Flech85
Quedaron para siempre maniflestas en San
Juan de la Peña, de cuyo campamento
fué capellán y cronista.
Ei secretario es un cadete bllchlller·pró·
xlmo a pasar al.· Línea. Existen además
los siguientes cargos desempei'lados por
cadetes especlaltzados en los respectivos
servicios: Jefe y Subjefe de Servicial. que
altenden a la organización y ordenamiento
de los servicios periódicos y accidentales
que los afiliados deben prestar en'la Dr·
ganlzaclón o en relación con ella Ayudal]·
te y Subayudante. Que dIrigen los trabajos
de oficif1a y reciben encllrgos y pe tic Ion. s
deterviclos, preparan el trabfljo al De'eg:>l'
do y le Imponen ero la marcha llel día, y
coordinan las atribuciones de los demás
cargos. Escoltas: son los dos jefel de es·
cuadra más Antiguos, que acompai"run al
Delegado en los viajes de propaganda que
realiza corno Comarcal o en virtud de ser-
vicio. Jefe y Subjefe de Pollcla: Queda tí!
consignado su papel más arriba. Jefe y
Subjefe de Almacén: llevan inventarlo del
almacén, con las altas y bajas de las exis-
tencial; cuidan de la buena conservación
del materIal y de su oportuna reparación,
ordenan y.revistan el armamento y mate-
rial de campaña. el que en cada excursión
entregan y reciben a los que loman parle,
anotando en la relación de entrega el nú-
mero de cada objeto. que corresponde con
el de la ehoja de excursión-o Tesorero y
ayudante: son los encargados del libro de
caja y del de ingresos y gastos; asl como
de exlender mensualmente los reclbos a los
afiliados y a los socios protectores, haclen·
do efectivo su cobro del 1al6 de cada mes
Personal directivo
Una escuadra en 18. laderas del
imponente Tobazo, dispuesta aNUr.
La mascota cel flecha' en primer
término.
propine a la niñez y adolescencia, en do-
sIs apropiadas la doctrina, Ilustración y en·
tretenimienlo que su formación perfecta
uige. Y esto no como revista de simple
pasatiempo sll':o como bolelin oficial, co-
mo libro de texto. como tinica impreso
donde encuentre el niño todo lo que su
afán de saber exija.
Más sigamos con lo nuestro.
ORDEN INTERIOR
extraordinarid cuanlfa, se pasa 8 la Alcal·
dla oficio <le denuncia conlra el interesado,
quedando ya el caso en su poder, que lo
resuelve o lo pilsa a su vez a la autoridad
competente. El castigo que en estos casos
suele imponerse es de una mulla pecunia-
ria, cuyo 50 por cien queda en provecho
de la Organización.
El servicio interior de policla, de Indole
particular en la Organización Juvenil, es
llevado también a cabo por estos agentes;
las sanciones, multas. detenciones, recar·
gas de servicios etc. ellos las dan a cono-
cer y velan por el más exacto cumplimlen·
too Los Jefes de escuadra pasan a los de
falange relación nominal de las faltas a
cualquier formación o aclo anunciado en el
clablón». Estas relaciones pasan al Jefe
de semana quien por medio de sus hom-
bres pide cuentas a los denunciados, y re·
cluye, después de fuerle amonestación a
los más culpables en el calabozo del cuar
tel, imponiendo la mulla ya establecida y
progresiva a los demás. Las fallas de in·
disciplina siguen los mismos trámites.
En la puerta de las oficina.> se h'l colo-
cado como un cuadro de honor, que aqul
lo intitulamos cHoja de Servicios )' Cas-
IlgoSJ, con dos apartados. para los que
merecen premio una, y para los castiga-
dos otra. Los sábados por la noche se
reunen en el despacho del Jefe de flechas
con él los jefes de los distintos servicios,
Instructores, jefe de P.I F. etc. y se dls·
cute por las aportaclone! de unos y otros
sobre quiénes se han hecho dcreedores en
la semana a una de las dos casillas de la
<Hoja-, que corresponden asimismo a las
del carnet individual. Han venido en Ila·
mar a este acto Consejo de Guerra. Se
advierte que para entrar en la hoja de ser·
vicios, éstos han da ser realizados perfec-
tamente y que no tengan carácter obliga
torio.
Apartado es éste el de lB policía Infantil
que merece la atención de todos, y Que
debiera extenderse con carácter oficial a
todas partes, ~i se quiere en los educandos
una conciencia lecta y un concepto eucto
del deber. adquiridos y formados en poco
tiempo y con efl.:acia, sobre todo si se sa
be unir a esta labor la idea religiosa que
llega a donde no puede la disciplina más
rigurosa ni el detective más astuto: al fon
do del alma.
En los f:rlmeros dfal y aen en los pri·
meros meses no se sabía dónde acudir para
to:nar orientaciones con las que dar forma
a la organización interior de la Milicia In-
fantil (que ya no es solo milicia), obser
vando a posterlori con extrañeza y placer
que se ha coincidido casi en absolulO en
lo sustancial y aun en muchos accidpn-
tes con lo posteriormente ordenado y de
cretado, incluso en los detalles eel unifor·
me. No obstante los frecuentes viajes del
Delegildo a Zaragoza contrlbuyer.'n aesta
uniftcación y coincidencia.
Llegados a este punto no queremos pa
sar adelante sin dedicar un recuerdo al
primer periódico infantil de la E'i1pana 11·
berada .PLECHAS. editado en Zaragoza
con el consejo y apoyo moral de nueslro
Delegado, reclamado con este fin a la ciu-
dad del PiJar. Por ser la Falange disciplina
desapareció el periódIco cuando la Supe·
riorldad lo ordenó: mas bien nos queda el
derecho de opinar que con Su desaparición
perdimos los maestros y educadores un
valioso elemento pedagógico escolar, que
nadie hasta la fecha supo llenar ni ha sido
aún llenado en las condiciones allf encon-
tradas. Dlganlo si no los maeslros queen
su escuela lo utilizaban como único libro
de lectura y de análisis gramatical, y ca·
mo modelo adecuado para la ensei'lanza
del dibujo, aparte del valor moral y la ilus-
tración de que sus artlculol estaban 1m·
pregnados, puedo asegurar que sus redac·
tares y dlbujnntes conoelan muy bien al
nll'lo, y aun que eran maestros. Hemos de
aspirar a que se forme una especie de Ii·
bro escolar por entregas para uso de las
escuelas de primera ensei"ranza, en el que
St'manalmenle y bajo la dirección de
maestrol celolos y probados, educadores
competentes y pedagogos eminentes, se
POLlCIA
Idea fué original de esta Jefatura, ha, ya
muchos meses, la creación de la POLlCJA
INFANTIL de Flechas (p. 1. F.) con el
laudable objeto de velar por la moral y
sana educación clvica y loclal en público
del nii'lo y de todo ciudadallo pn general
en relación con el nino. NI se desprecia
el apoyo que la Dolicla ede verdad» pue-
da prestar, como en efecto se ha hecho.
De un principio dió felices resultados
esta obra en grandes y pequei\os, a tal
punto que ha habido servicios que no han
podido por menos que merecer un oficio
laudatorio del EXcmo. Ayuntamiento, ssf
acordaClo en sesión del mismo.
La organización es sencilla: un Jefe, un
Subjefe, que turnan por semanas en su
servicio; cuatro Inspectores de sector,
correspondientes a los cuatro sectores en
Que a este objeto se ha dividido Jaca, pa-
ra mayor facilIdad; y tres números más
por sector, a las órdenes inmediatas del
Inspector. Todo afiliado asImismo pue·
de cooperar a esta labor con sus Indica-
ciones y confidencias. siempre probadas.
Las denuncias son rresentadas, firma·
das por el agente que las levanta, al jefe
de semana a última hora de oficina, para
hacerlas presentes al Delegado Local,
quien juzga las mismas. Las más de las
faltas están ya previstas y sancionadas.
Si la denuncia afecta a algún mayor de
edad, o el delincuente menor de edad no
se resigna a ser detenido por los peque·
nos policlas ni pertenece "la Organiza-
ción, o bien ya es repetida la falla o de
LA UNIUl'O
formidebles tirldores, lIluzgllr por III prt-
ci.slón de .sus disparos con fu.sll, o pe:sor
de sus cortos an05.
Se ob.servo Que: el ejercicio del tiro u
unll de los cosas que mDs subyuga al
lldole:scente, y que m6s despierta la afi·
e1ón 41 plan de milicl4. sin duda por dar-
se cuenta que esto es lo Que mós le: aproo
xlma a sus camarlJdas mayores, Que ya
no llevan como él fusil de palo, que no
hiere ni mata lilas enemlg05 de la patria.
A la verdad Que en Espai'l4 existe pOCll
o casi nula onción al tiro de <Gfma de fue-
go, en relación con otras nllclones, de
mucha mlEnos historia guerrera que la
nu~tra. Utilizando y dirigiendo la pasión
que: por el tiro el muchacho siente, llega
re{l1os en plazo no rlmoto o salir de ute
~tado impropio de 'nuestro pasado, ha·
clendo familiar a todo espanol el mau
atr; a tal punlo que no habrá t¡rodort.s
como los nuutros, por su precisión, por
su velocidad y por su técnica.
Nectsltamos. pues, armas para nues·
tros cadetes y flechas: tS de Interés per-
sonal, por propia defe:n5a. SI el Que: aus-
cribe pudiera hacerlo crearla un tipo de
fusil intantil, de tipo reducido. f6cllmente
manejable:, piro exacto en sus ifntas y
en su rne:c6nlca al nuutro: Yd Que es dtl
dominio incluso de lo ninn Que no hay
otro que se le pueda comparar. La mu-
nición igualrnenlt hllbrfa de ser seme·
jante en proporción reducido. Dodo el
numero dt afiliados, (pronto habr¡§n de
ser todos los muchachos de Espona),
y encargándose las Industrias mlllleres
o nllclonellzadas, compréndese Que el
precio hobrfa de ser accesible. SI ya no
n aceptaba el Qrma de los cuerpos
montados.
Extendiendo esta sugerencia a los de·
más pertrechos de guerra y material de
campamento. se conseguirla sobre una
gran unificación, inmensa eficacia y real
resultado en lu educación premllltar del
mundo joven. no quedando al cuarlel otra
tarea que la técnica propiamente dicha de
la guerra moderna, fdcilltando esla labor
la sólida preparación anterior, conseguida
en los snos de práclica en colegios, escue·
las y cuarteles infantiles. Cuando llegue-
mos a este grado, y con la preparación
moral que esta preparación militar llevará
aneja en nuestros hombres, seremos res·
petados y temidos y pesaremos algo y
aun mucho en la polltlca internacional, sin
sufrir mediatización ni aislamiento, yen·
conlrando suma facilidad en la implanta-
ción de nuestra civilización occidental,
hlspanJ, latin>l, cristiana.
gran parle de la victoria. por la superiori-
dad que su organismo le ofrece sobre su
enemigo. sobre su propio organismo y
sobre las deflcenclas propias de la gue·
rra, del clima y del terreno.
SI a estas facelas unimos la de la reli·
gión. tenemos el tipo del caballero crlstia"
no esp8~ol.
y es la corona de Barós, y el Monte
Pano. y la Ingenie Pei'la de Oroel, y el
fuerte de Repilén, y el Campo de Iiro, y
las lomas de Casliello. de Banaguás. y de
Bernués, y San Juan de la Pena. y Tattí·
jos. y cien punlos más quienes pudieran
dar testimonio de lo que vamos diciendo,
en favor de nueslros muchachos.
Punlo aparte merecen las prácticas de
campamento que desde abril se ventan
haciendo con miras al que luego habia de
ser campamento de Flechas de San luan
de la Pei'la, primero en su estilo en la Es·
Una patrulla de reconoctmiento, del-
afilndo 11 peligro, y tendiendo IU mi-
rada 1 la ingrata Francia.
_.
pana liberada. admiración de cuantos lo
visitaron. modelo acabado para los de su
tipo en organización y en orientación edu·
eatlva. Sin más fundamento y apoyo que
el 6lp(ritu aventurero. la confianza en las
propias fuerzas y la conciencia de que
aquello era bueno y grande, salieron una
buena mai'lana los Flechas de Jaca. aCOm·
pañados de IU Jefe, salvando a pie y con
rapidez de impaciencia los 20 Km. que los
separaban del Sltto Nacional. Hubo que
hacerlo todo: y no repuestos aun de la fa·
tiga de la marcha se dieron comienzo a
los trabajos de instalación del Campamen·
to, quedando listo aquella misma noche.
La marcha Impresa el prill'er dfa riElÓ
durante 101 dos meses y medio. ensa·
yada anteriormente repetidas veces en los
alrededores de la ciudad.
Por no dejar deporte sin cultivar hasla
el de la nIeve entra en el programa: y con
skis, trineos Osimples raquetas. han rea·
litado despliegues y descubiertas en las
plslas de Candanchú, por las laderas del
imponente Tobazo, en el mismo corazón
d~1 Pirineo, bajo la acertada direccIón del
alférez F. Dumas.
Por expreso encargo del Jefe Terrilo·
rlal, conocer de estas infanllles andan-
zas. se fomentará entre los muchachos de
esta comarca el deporte de la nieve, sin
duda el más vaHenle, el más varonil, el
mál> completo, el más sano, el que nos ha
de dar la supremacfa en la frontera, ven·
ciendo n la misma naturaleza en sus para-
jes más invenclhles e Inaccesibles al Que
destonoce el ski. La Falange llega a todo,
y ha de llegar también a la nIeve, desco·
nacida ~or muchos y temible para todos.
En varloa de e:510~ pa.se05 y morcha.s
mllllore.s, como en el compomento de
San Juan dol la Peno, no ha fallado lo
prop~amenle mllllar, e:1 arma de ruego.
No cllibe duda de que: de entre lo.s
miembros de esllli Organización saldrón
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flecha n," 1 de la orgallización de Jaca
más ade uado y rápido para formar a
nuestros nii\os y jóvenes perfectos naelo-
nalslndlcalJstas en cuerpo y alma, aparta-
dos COIllO hebran de estar un mes y mejor
dos de toda sociedad humana menos sana
de ambiente, moldeándose en plan Inten·
slvo su fácil organismo y su alma dócil en
las normas tradicionales dirigidas de nue-
vo en el espiritu de Falange. Que sirven
de fundamento a la Esoaña Que arnnnt'Cp.
En San Juan de la Pena ha si jo o' ,
da como la primera piedra de lo qu~ \,
•
mas diciendo, sirviendo de ensayo, de
práctica y de demostración.
Con Igual intfrés y en la amplitud de-
bida. podria hablarse del Bolelln ya men-
cionado, del cinemalógrafo. de las bandas
de música, rondllllalo y OIfeooes, de las
bibliotecas, grupos eTlislicos y deportivos.
y cleo cosas más fácilmente reAlizables en
el Estado nacional sindIcalista, dando un
poco de trep,ua a la guerra que todo lo ne-
cesita, y buscando pera su realizacIón
hombres apóstoles de la niñez y de la ado'
lescencia; hombres de los que España ne-
nesila para ganar la guerra en la retaguar.
dia defintivsmente, rotundamente. com-
pletamente; hombres Que hayan nacido
con vocación para el niño, Que por él vi-
van, con él sueñell, por él mueran; hom-
bres de allO espfritn patriótico. religioso
y oedagógico; hombres en fin Que sieo-
tan el problema del niño y se encuentren
con arrestos para resolverlo en lodas sus
complejas incógnitas, sin dejar solución
algulla indefinida o por plantear.
Conseguido esto por quien puede y de-
be hacerlo. pueden ya los ejércitos retirar·
se tranquilos a sus cuarteles y nuestros CIl'
maradas combatientes a sus hogares: QU.
los Cadetes, Flechas y Pelaycs se enp"
garan de guardarles la paz alcanzada a
precio de sangre, porque obrarán sin enga.·
i'los, sin polillca, sIn enchufes, sin caci·
Ques ni usureros, con verdad. con honra-
dez, con trabajo, con palrlotlsmo. con fe
imperial y cal6lic8. con la España una,
grande y libre.
nlimero 24, Que promete no se malogrará
ninglin talento.
En las poblaciones de menor importan-
cia. en [as que los servicios no son nume-
rosos, la ccasa del Flechal se reduclria a
un apartado de la Icasa de Falange), en
uni6n de los demás servicios. Y en l<Js
capitales de provincia quizá fuera excesi-
vo el nlimero de dependencias anotado
arriba, habiendo de desglosar de IR cca-
&81 las escuelas por ejemplo.
La vida de campamento se fomentará
tn gran escala. Instalando uno al menos
por provincia, si no es que se prefiera
reunir varios de ellos en Ulla comarca pin-
toresca y sana, como es esta de Jaca, para
varias provincias. consiguiendo con esto,
unidad de acción y fomento de la camara-
derfa, aparte de economía en la adminis-
tración. Tema es éste de los campamen·
tos de Flechas. tanto de verano para to-
dos, como de invierno para los de la mon-
tai\a. Que merece toda alención y estudio
y todo apoyo, incluso del Estado. habien-
do de reCOllocer en definitiva que consti-
tuyen bien organizados el procedimiento
torios; y es Que a todo trance Falange h:t
de procurar para sus Flechas el mayor nli·
mero de escuelas posible, er, las Que no
se respire más que Nacional·slndl~alísmo,
incluso en sus más nimios delalles. Aca-
barfa010s de una vez, si ya el Estado no lo
dispone antes, como se espera que lo ha-
ga, con la Incomprensión de maestros y
educadores en cierto número, Que no lle-
gan a posesionarse ni a entrever el funda·
mento nacional y religio.io y la base de
milicia que la pedBgoght nacional·sindica·
lista reserva a la mejor parle de [os espa-
ñoles, los niños, y que ha de propinarles
por ser exigencia nacional. imposición del
Movimiento. reclamación de los cafríos.
Los dormitorios o inlernat.los se preci-
san para lo siguiente: ti lates escuelas y
con los chICOS de ia pobl<lción habian de
asistir airas flech3s de diversos pueblos
de la comarca, si la caSJ era comarcal, en
calidad de illlern,:¡s, ptlr8 educarse a fondo
y con 1Illidlld, pues luego en su pueblo
tratarán de impiantar [a misma marcha
recibida. A su vez él la c:tSa provinCial
acudirlsl1 alguno'! de las comarcales, y a
la nacional, de las provincias, con ldénlico
objeto.
En relación las CasSi con AUXilio So-
cial, ya Que los muchachos en cuestión
hablan de ser despejados si pero necesita·
dos, se simplifica la obra en extremo. Un
procedimiento, dicho de paso, para dar
cumplimiento en parte al punto InlcJal
LA UNION
E:;lPERANZAS
No podra faltar en una organización ju-
venil el articulo de los proyectos, de 101
propósitos. de las esperanzas; y como fi-
nal se exponen algunos.
Gran cosa serfa llegar a la creación de
la .Casa del Flechal donde la Organiza-
ción contara en la justa medida con loca-
les suficientes e higiénIcos para todas sus
actividades: cuartel, oficinas. despachos.
calabozo, gimnasio. biblioteca, escuelas.
dormitorios, elc. Digo escuelas y dormi-
ph,lmazo y sin aviso de algo Que les llena-
ba el alma y les salisfacla el cuerpo, que·
dando ahora económicamente desampara-
dos y entrampados: y por parte de aqué·
\los, sallsfechos de su obra, no se Qué pen-
sEirán sobre el porvenir de los niños. ni
con qué ojos mirarán a Pelayos. Flechas y
Cadetes, sobre todo si son pobres; si espe·
ran el premio de su hazaña, o temen la
justicia de los pequeños cuando dejen de
serlo.
Por mi y por ahora Quede aQur todo,
Incluso las deudas.
NuevOl Jefea, prestando juramento a la. banderas, ante la tropa que se le;;¡ confia.
Con él se venían a recaudar unas 1.5CX>
pesetas al mes; canlidad suficiente para
las necesidades de la plaza. Incluso para
pensar en campamentos de verano.
Viento en popa marchaba la cosa, abun-
dando la Organización en todo, viendo
que su incremento tomaba auge, Que los
muchachos se encontraban felices y se
senICan orgullosos de verse por fin capa-
ces de mS01feslar su patriotismo como los
ricos. con su uniforme. su fusil. y sus
marchas y eJ:cursiones. con lo Que lanto
tiempo habfan suspirado; acostumbrado
ya el público a pedir el Iiket de los niños
y los comercios solicitos en darlo y en
renovar H tiempo los talonarios abonán·
dolos por adelantado, cuando personas
muy lelradas, muy conocedoras de lBS
leyes. descubren que el subsidio de los
niños no era legal, y como tallo denun·
clan cuando el Delegado se encontraba
muy ajeno a pequeñeces humanas en San
Juan de la Peña, con ulla centuria de fle-
chas, de los que únicamente 15 se podfan
abonar la manutención; y lo hicieron con
la misma facilidad con que hub1eran arre-
batado a un pobre su camisa o a un nece-
si lado el bocado de pan que manos gene·
rosas le hubieran dado: porque hicieron
eso, quilar al pobre y al necesitado lo Que
de justicia les corresponde y se les debe
y con ésto se les daba.
Más no pensaron con su dinero (no es-
caso) remediar el vacfo Que dejaba su
portentoso talento, lince en observar que-
brantamientos de leyes y topo para no
querer ver las miserias y anhelos de los
chicos, de Quienes será pronto Espana. Por
parle de éstos, si había culpa, ya sufren
la condena por obra de los celadores del
código, ya Que se les ha privado de un
--
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ces Pelayos. como a los no afiliados a
ninguna de las milicias existentes. para
atraerlos a las mismas.
ConsisUa el subsidio en un peQuei\o
Impuesto de caridad sobre las ventas su-
Periores a dos pesetas de artlculos no co-
mestibles. ni de primera necesidad. ni gra·
vados ya por el subsidio pro combatiente.
tll la oficina, o bien con recargo a do·
icilio. pasada esla fecha. Delegad.> de la
chalarra: toma nota del lugar y de las exis-
Itnelas. solicitando del d~ servicios el pero
lonal necesario para su recogida, siempre
alas órdenes del Delegado Local de la
chatarra; debe conocer perfectamente los
di\'ersoS metales para su ordenamiento en
e! almacén. Qujzá en faca sea uno de los
primeros puntos donde los Flechas se de-
dicaron a esta patriótica tarea de recoger
chalarra. con todo entusiasmo y eficacia.
I juzgar por las notas de la prensa Que
llegaban a nuestra ciudad cuando ya en el
almacén habia varias toneladas; en la ac·
tualidad se llevan recogidos 22,OCO kilo
gramos, canUdad Que se podrla duplicar
rllpidamente si se contara con un camión
al menos, para recorrer la comarca.
Quedan por fin: Jefe, Subjefe y equipo
de la Cruz Negra y de Prensa y Propagan-
da, Los primeros son los encargados de lo
relativo a sanidad en marchas}' elcursio-
oes. im:truldos por el Profesor; y los se·
gllndos. como su nombre Indica. corren
con todo lo que suponga propaganda de
la Organización, actos pliblicos, manifes-
laclones, Impresos y publicaciones, dirill:!-
dos en el exterior por el Delegado Local
de Prensa y ProJ,laganda; en el interior ar-
chivan los anuncios que aparecen en el ta-
b!ón. dan de ello cuenta al Jefe del Movi-
Iliento y los ponen en conocimienlo de los
enlaces de bandera. 'Jujenes a su vez los
tran~miten a sus inferiores; oblienen y
conservan fotografías de los actos públi-
cos y escurslones, mandando a la prensa
l(}Cal notas y memorias de todos ellos. Se
esperH sacar de este equipo buenos escrt·
lores y elocuentes oradores.
Independientemente de éstos, en el en·
cuadremienlo militar existen. como se deja
cOllprender. los cargos propiamente mili·
lares: Jefes. Subjefes y Enlaces, maestro
d~ blnd,¡, abanderados. ~aslaj'Jres. et,.
C'J\O no,¡bra:nlento desde un princip:o loe
obllene d~spu(:s de un curs'lto )' su ca-
lTl~sp;)",hente examen púb ira, y se entre
ga flnte la tropa qu~ se cor.fla a su mando
e~ el campo de prácticas, previo el jura-
mento ante las banderas y los Jefes.
Etislen aparlados de trflnsrnislones, in·
tfnJencia y zapadores minadores; }' las
Secciones Ciclista, Alpina y de Ski. E,·
tas dos últimas. d6do el eanlcter de esta
montaña. cuenlfln con el agnldo de los chI-
cos, en los Que se despierta gnn afición,
) s.e desarrollan adecuadas aptitudes.
Se nombró bajo este nombre una c011i-
slón y se creó un subsidio: aquélla, Dar la
8uloridad militar. y éste. con el apoyo y
beneplácit'J de las autoridades militar y
civil, con la santa idea de proporcionar
ropas, calzado JI material belico y de
campai'la a cuantos niños lo necesitasen.



















































































SocIedad Anónima fundada en 1909
SucurSlllu: Alcalllz, Ahnaúa, Artu, Ayelbe,
~, Barbatro, BurlO de Ü8IDll, Borla,
Calatayad, Croml.al'f*l, ClrifteM., Croa;pe, n..
fOCII, El- da Q Crobllllel'08, Pnwa, HQeIIt;I,
Jaca, Léria, hYdricl, Mol_ ele Arqóa,
MoelÓ", s.n.-., Se«orbe, SJclenUl, So·
riII, TarazOIIII, Teruel,-rorro. y Vanda.
___-'=-_Ac.:.:ea::c:'"'C;NCI A EN A O EM~Z
M.
A. iII villtll ..••..•.....•..•.....•....•....•.•
por
BANCA - BOLSA - CAI810 - CAJa DE AHORROS





Fondos de reserva 8.000.000'00
CapitaL.Ptas. 20.000.000
Por diapo.ldón del Ministerio de IUtienda (Oacelt 3 -eptlembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acaltooo dIcha orden, ha ICOl"dado que a panir del dla 1.' de aepliembre tOOOl loa
BancOII qtte operan en Eapal\ll, deberiJIalenene a illlicuieftte norma blIncarta, de obaer...nda
obllptorill, aobre tipo mbimo de ¡nter":
11. OPERACIONES De AHORRO:
Impoaiclon•• a plazo de ;5 melle..... 2 Y medio'. •
Impoelclol\el: Impoeiclortell • 11 meaea.. .. 3·.. •
ImpoaicloMla li onll o mM.... 3 Y medio'. •
Regir'n pltll la. cuenllls corrientes a piazo loe TIPOS MAXlMOS leftllledoa en eeta lIOI"1M
pera la IMPOSICIONeS. plazo.
A partir. del dra 1.· de octubre: La. libreto ordinaria de ahorro de cUllIq.ler clue, lenpn o
no COlldICione. IlmUadal.................. 2 Y .edio '. anual
LI. ezpresad•• talll de inleré! son obligatoria. pera tOO08 lo. organlsmoe de la Banca priva-
cIa, Cajas de Ahorro generalel y partlcllllres.
'r..t.... Hlpetecarlol ,.r oa.nta tI.1
Banco Hipotecario de España
















•• ••......................... ._ _-_.._- _ _ __..•..............................................
I
M.no., I'fthl. ~ alS
Sucursal de JAC~\a.l APAII:TADO, N'thll. 3
_________-:T&Ll!;POl(O, l'fólll.13
Imprenta: Toda clase de trabaJos tlpojrificos. Especialidad en comerciales
"La
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .. ,., " ....•. ,. 1 Y cuarto por clento anulIl
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio
Imposiciones a seis meses , 3
Imposiciones a doce meses o rnl\s.. .. 3 Y medio
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - I'UNDADO eN II10tIl
SUCURSALES EN; Alnsa, AllIgbn, Alblllale del Anobi.po, AJatlb.. AkllN'"l., Ahmuda d.
O: Godina, Ayerbe, Barballro, Borja, c.nfrllnc·Ara6ones, eplla Qallur, Onua.
HijaT, JACA, Monzón, Morala de Jalbn, Moren.. , Puebla de Hilar, Ta.rite 4e LIte-
ra y VWafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calan':., Fortnele y VllIor••.
AGENCIA URBANA: Escuela! Pllls ndm. 86, Zartllil;ou.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e lndustri..•
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credlto.-Infor-
mes comerciales, etc..• y en general toda clase de operacionea aancari.s
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hadenda (_Gacet.. 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior aa"cario. aClllando dicha orden, ha acordado que. pIortlr del di. 1.· de Septiembre too
dos los Bancos que ¡nleRran esla Junta Local de BanCl, IllgUII que 101 dVnlh que operu en
Espalla, deberln atenerae a la siguiente norma bancaria, de ob.er....ncla obligltorla, aobre tipo
máximo de interé.:
Re",¡rán para las cuentas corrientes a plalo los tip09 mbimos senelado. en esta norlM patll
las imposiciones a plazo.
A Illlrtir del dla 1.· de Octubre próximo: Las libretls ordinaria, de ahorro de cualquier cia·
se, ten¡;1;an o no condiciones limitadas................ 2 Y medIo por elento .nual
Lu expresadas tasas de interés son obliRatorias para todos los or¡anl.mos de la Banca pri·
"'Elda y Clljas de Ahorro generales y particulares.
l)omicilio social, edilicie propiedad del 8anco:
INOE P E NOE NelA, núm• .lO y az - - - ZaraCDZa, ~
_.~==~==========_. LA=:...;U::.":;,:,:IV::."'.:.... -:-;;.1..=
r:,-----------------, -----.,
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